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ISTRUZIONI PER LA REGISTRAZIONE: INVIARE DALLA PROPRIA EMAIL @studio.unibo.it
UNA MAIL AL DOCENTE CON OGGETTO: REGISTRAZIONE
Chi non vuole registrare non deve fare niente. Il voto resta valido fino a che non si consegna
un nuovo compito. Chi si ritira da un esame mantiene l'ultimo voto ricevuto.
Chi consegna riceve un nuovo voto.
MATRICOLA COGNOME NOME VOTO
0000730888 LAMA SILVIA 30 LODE
0000731319 LANNI GERARDO 29
0000730858 LASCONI SARA 25
0000718891 LASSANDRO BEATRICE 29
0000719390 LIVERANI LUCA 18
0000693810 LORENZONI FABIO 18
0000732933 LOSTRITTO CHIARA INS
0000723432 LUCCHESI LEONARDO 30 LODE
0000722877 MACCELLI ANDREA 20
0000722518 MAFFI VITTORIO 27
0000723394 MAGGIO ALESSIO 29
0000723871 MALAGOLI MARGHERITA 20
0000723172 MAMBELLI FEDERICA 20
0000731836 MARCELLO LORENZO 25
0000723552 MARGELLI SILVIA 30 LODE
0000719436 MARZANO VINCENZO 25
0000722806 MARZARI FABIO 23
0000730827 MARZIALI ANDREA 20
0000718466 MASTRANGELO ALESSANDRO 29
0000722569 MATTEI CRISTIANO 22
0000639905 MAZZACCHERA SARA 25
0000719001 MAZZONI FILIPPO 26
0000691679 MAZZOTTI PAOLO 27
0000731426 MELCARNE MARTINA 26
0000718822 MENGOLI FEDERICA 18
0000718467 MINELLI LORENZO 27
0000720035 MIRANNALDI MARTA 29
0000731399 MOFFA FRANCESCA 21
0000718521 MONACO D'ARIANELLO ANTONIO 30
0000732740 MONDARDINI ALBERTO 19
0000722821 MONTAGNOLI ANDREA 21
0000731038 MORSELLI ALESSANDRO 28
0000720055 NANNINI MICHELA 23
0000718849 NAVARRA ELISABETTA 29
0000723479 NCHUCHUWE DAVIDE 27
0000718801 NICITO GIORGIA 25
0000723850 OMICCIOLI ANDREA 30 LODE
0000718632 ORTOLANI MIRKO 25
0000635349 PALUMMO ALEXANDRA 20
0000722396 PANDOLFI FEDERICO INS
0000731220 PAOLETTI MARTINA 24
0000691260 PARIS ORNELLA 22
0000722433 PECCHIA DIANA 20
0000733852 PIACENTINI STEFANIA 21
0000636457 PIFFERI KATIA 28
0000718430 PLACANICA FABIO 25
0000691900 PLOGER JONATHAN 25
0000731793 POLIDORI GIANMARCO 18
3 Proli Gianluca 27
0000632790 PUGGIOLI RICCARDO 23
1900051872 RAPOSO PEREIRA CELINA 29
0000718616 RAVA ANNALISA 29
0000718693 RAVAGLIA SERENA 30 LODE
0000731053 RINALDI THOMAS 26
0000659715 ROSATO FABIO 28
0000719422 ROSSETTI SARA 27
0000692522 ROSSI LETIZIA 18
0000599023 RUSSO DOMENICO 22
0000730843 SALAROLI FEDERICO 25
0000722444 SALOMONE ALEX 25
0000653777 SAMORANI SIMONE OROM 18
0000730950 SANGIORGI DARIO 30
0000694441 SEVERI MICHELE 18
0000730840 SGATTI FEDERICO 22
0000730861 SIGNORILE ALESSANDRO INS
0000645929 SILIMPERI STEFANO 25
0000732676 SISTI ALICE 29
0000723150 SOINI LORENZO 22
0000732209 SOLIMINI MARTINA 29
0000719217 SPARTANI ROBERTO 26
0000723973 SPURI MARCO 28
0000732360 SPURIO FRANCESCO 26
0000719526 SUSANNA MIRCA INS
0000732276 TAGLIATI DENNIS 18
0000663975 TANTINI ALESSANDRO 18
0000722409 TEDESCO FRANCESCA 29
0000692102 TORELLI ANDREA 26
0000718837 TRONCONI RICCARDO 30
0000719047 TURCHI JOHN 28
0000692167 TURCUTTO SONIA 27
0000722549 TURRONI CLAUDIA 22
0000723434 TUZI FABIO 22
0000723969 VAGNINI CHIARA 25
0000723655 VENTURA TULLIO 25
0000659350 Verlicchi Giacomo 23
0000638428 VERONESI ANDREA 22
0000718899 VIANELLI GIOVANNI 30
0000733611 VIGNOLI ANDREA INS
0000718749 VOLANTI ALBERTO 22
0000668612 YANOU REY RUBENS 25
0000722991 ZANDI SARA 28
0000731487 ZAVATTA ALESSIA 27
0000731614 ZUCCHETTO AMANDA 18
